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NAPOMENA PRIREĐIVAČA
U povodu objave jubilarnog 30. broja časopisa Studia ethnologica Croatica, 
uredništvo je odlučilo objaviti bibliografiju radova objavljenih u časopisu od 2006. 
do 2017. godine. Time se nastavlja kontinuitet izrade bibliografija časopisa koji 
je započet radom “Izdavaštvo Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju” 
autorice Marijane Belaj (Belaj 2006). Sastavni dio toga rada jest bibliografija 
časopisa Studia ethnologica Croatica za razdoblje od 1989. godine, kada je 
objavljen prvi broj časopisa, do 2005. godine. Obje bibliografije zajedno daju 
pregled radova objavljenih u časopisu od početka izlaženja 1989. do posljednjega 
objavljenog broja u 2017. godini. 
Niže popisani radovi poredani su kronološki, i to grupiranjem prema 
svesku u kojem su objavljeni (dakle, od sveska 18 iz 2006. godine do sveska 29. 
iz 2017. godine). Unutar svakog sveska radovi su podijeljeni prema kategorizaciji 
članaka koja se koristi u časopisu, a unutar tih kategorija popisani su abecedno 
prema prezimenu prvog autora. Kategorije članaka su sljedeće: izvorni znanstveni 
rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni rad i prikazi aktualnih izdanja 
i događaja. U obrađenih 11 svezaka objavljeno je ukupno 248 radova, a, 
prema kategorizaciji, riječ je o 99 izvornih znanstvenih članaka, 20 prethodnih 
priopćenja, 16 preglednih radova, 4 stručna rada i 79 prikaza. Trideset radova 
kategoriziranih kao Ostalo odnosi se na 15 radova o povijesti i aktivnostima 
Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, 12 izvještaja o znanstvenim projektima Odsjeka, 1 In memoriam, 1 
dodatak članku i 1 bibliografija. Uvodnici urednika nisu uključeni u bibliografiju 
radova. Unutar obrađenog razdoblja izmijenila su se tri glavna urednika. Prof. 
dr. sc. Vitomir Belaj obnašao je dužnost glavnog urednika do broja 25 (2013) 
kada tu funkciju preuzima dr. sc. Marijana Belaj, a od broja 28 (2016) do danas 
glavna je urednica dr. sc. Tihana Rubić.
Pojedini svesci časopisa, objavljeni unutar obrađenog razdoblja, svojim su 
sadržajem posvećeni određenim temama odnosno događajima. Svezak 18 (2006) 
posvećen je 80. jubileju neprekinute nastave Odsjeka za etnologiju i kulturnu 
antropologiju. Stoga prvi dio toga broja obrađuje povijest Odsjeka, opisuje 
ostvarene suradnje, projekte, istraživanja i elemente studijskog procesa, a drugi 
dio broja, uobičajeno, donosi nekoliko izvornih znanstvenih članaka proteklih 
istraživanja. Uredništvo je svezak 19 (2007) posvetilo prof. dr. sc. Vitomiru 
Belaju za njegov rođendan i dugogodišnji rad. Skup Novi kurikulumi studija 
etnologije i kulturne antropologije – uz obljetnicu 80 godina hrvatske etnologije 
održan je 2007. godine, a radovi s toga skupa objavljeni su u svesku 20 (2008). 
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Svezak 21 (2009) podijeljen je u dva dijela: prvi dio donosi radove sa skupa Pag 
u praskozorje hrvatskoga kršćanstva održanog 2008. godine, a drugi dio radove 
šire etnološke tematike. Radovi polaznika poslijediplomskoga doktorskog studija 
koji su nastali u okviru kolegija Etnografije putovanja: transnacionalne prakse 
migranata i izloženi su na istoimenom znanstvenom skupu 2009. godine, 
objavljeni su u prvom dijelu sveska 22 (2010), a u drugom dijelu objavljena su 
recentna istraživanja domaćih i inozemnih znanstvenika iz drugih aktualnih 
etnoloških i kulturnoantropoloških tema. Tematski blok na engleskom jeziku pod 
naslovom Traditional knowledge as the key for sustainable rural development. 
Utopia or reality? bavi se razvojem ruralnog prostora u suvremenom kontekstu i 
prvi je dio sveska 28 (2016), a drugi dio donosi znanstvene i stručne radove 
raznih tematika, kao i prikaze novih izdanja i proteklih događanja. Svezak 29 
(2017) podijeljen je na više cjelina. Prvi dio broja čini tematski blok na 
engleskom jeziku unutar kojeg su objavljeni radovi s međunarodnog simpozija 
Socijalistički spomenici i modernizam i dva pozvana rada, zatim slijede 
znanstveni radovi raznih etnoloških i kulturnoantropoloških tema, treći je dio 
posvećen 90. obljetnici redovitog održavanja nastave na Odsjeku za etnologiju i 
kulturnu antropologiju u sklopu kojeg se nalaze izvještaji o znanstvenim 
projektima Odsjeka i bibliografija radova djelatnika Odsjeka objavljenih od 
2006. do 2016. godine (Majer 2017), a posljednji dio sveska sadrži prikaze knjiga 
i događaja.
Način citiranja članaka u časopisu koji je preporučen u časopisu Studia
ethnologica Croatica, uz manje izmjene, korišten je i pri izradi ove bibliografije.
Strukturu bibliografske jedinice čine ime i prezime autora, godina, naslov rada,
naslov časopisa, oznaka sveska i broja, početna i završna stranica rada i poveznica
na mrežnu inačicu rada. Izmjene u odnosu na preporučenu strukturu referencija
odnose se na navođenje usporednih naslova, i to u dva slučaja. Prvi slučaj odnosi
se na naslov prijevoda rada, a on je naveden iza originalnog naslova i odvojen
je kosom crtom (/); u zagradama je opaskom istaknuto da je riječ o prijevodu,
a opaska je napisana na jeziku prijevoda. Zatim, ako je naslov rada preveden uz
sažetak, i on je naveden, ali je odvojen znakom jednakosti (=); u zagradama je
opaska da je riječ o sažetku na jeziku sažetka.
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